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1. I.ull en la tipologia social medieval 
Obrim una historia dc la lilosolia medieval recent, especialmenl comprensiva 
amb la figtira dc Llull -FJ pensament jilosdfic a Vedai mitjana dc Kurl Flasch, 
un llibre traduit no fa gaire al catala- i fixem-nos en aquesies dues frases, sepa-
rades en 1'original per un punt i coma: «Llull fou un marginal; la seva obra es 
una mostra dc la gran riquesa dMnteressos que hi havia en el panorama cultural 
del comencament dcl segle xiv». 1 Es molt probable que el lector no cs pugui 
estar dc demanar-se immediatament: <,Com es possible quc algti quc sc situa 
mes enlla dels marges que delimiten la seva societat (Aufienseiter es el mot ale-
many quc fa servir Flasch), algti que reliisa. doncs. participar de la vida cultural 
dcl grup cn que viu, ptigtii esdcvenir ttn lestimoni qualilical dcls neguils dc la 
col-lectivitat de la qual s'aparta? 
Scns dtihic. Llull fou una dc lcs personalitats intel-lectuals mcs singulars de 
1'cdat mitjanu. pero aixo no vol pas dir que cs trobes desplacat cntrc cls seus 
contemporanis. Tot al contrari. fou scgurament 1'apologista cristia mcs acerri-
mamcnl racional; tin polemista quc mai no cs cansa dc buscar la confrontacid 
doctrinal amh 1'adversari. Fou lambe un pensador rigords capa^ de construir-se 
* Te\l basal en lu confcrcnciu que In Ciucilrn Kumon Llull ilc la t ; l l i tineuc la bomlat Uencoinanai -
inc pcr a un ilels aclcs ainb t|iic l'an\ passal celcbra la lcsli\ ital dc Kuuion t.lull. Agrucixo u Albcrl Soler 
lcs criliques, lanl bcncvolcs coiu agudcs i pertinents. c|tie Itu lci u unu prinicrn versid d'aquesl anicle. 
1 Ktirt Flnsch. El pensament fllosdfiv u lcilui mitjana, D'Agusti u Maquiavet, Josep Balalla (Irud.). 
(Saiila Coloinn dc Queralt: Obrudor lulciidiuii. 2()()(o. p. 389. 
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una logica piiipia que li permeles de repensar tot el saber del seu temps; un bon 
literut que podia complaurc cls lectors escrivint novel-les ingenuament didacti-
t|tics. Mui no deixa d'esser tm moralista empedrett quc recollia, escrivia i rees-
crivia incansablement sentencies i proverbis. Resta sempre tm poeta proxim al 
gust popular, pero tambe, quan volgue, d'allo mes rclinat. Mcs aviat hnurfcm de 
dir que fou allo que avui anomenariem un intel-lectual reconegut, un activista 
social quc dcfcnsava causes quc comprometicn tola la socictat. 
D"on prove, doncs, aqucsta lcndcnciu a qualilicar-lo dc marginal? Probable-
mcnt del let quc la crftica no ha aconseguit d'encasellar-lo en eap tipologia 
soeial." Com quc cls crftics tenen dilicultut per a encabir-lo en un dels grtips en 
quc solem classilicar la societat mcdicval. hom no ha tlublal a qualilicar-lo dc 
marginal. Fins i tot Ruhio i Balagticr considera Llull un pcrsonatgc s ingularque 
«caminava pcl mon com un solitari».' 
Certament, aquesta infundada marginalitat ha permes quc Lltill sigtii un pcr-
sonatgc medieval constantmcnl novcliat, un fel quc, si bc li ha donat tina certa 
popularitat, dcsdibuixa cls trcts autentics dc la scva pcrsonalital i. tlc retruc, de 
la scva obra. La majoria dels qui l'han novcl-lat han projcctat trcts psicologics o 
fets historics, mcs o mcnys versemblants, cn la vida d'un pensador excentric o 
d'tin mag alquimista. Tanmatcix, Llull no fou eap marginal quc visque com un 
solitari incompres. Allo quc cn Llull uvui cns pot semblar tma exlravagancia 
fou, cn el scu tcmps, un captenimcnt perfectament comprensible, encara que fos 
cxtruordinariament singular. Es a dir, 1'individu Ramon Llull radicalit/.a trets 
medievals, sorprencnts potser per a nosaltres, pero dcl tot entenedors per als 
scus contemporanis. 
Si cl qui sc scnt murginut i viu mig uillut dcl mon -Youtsider com 1'anomenen 
els anglesos— cs algii replegat sobrc si mateix, algu que es mira cl mon dcs dc fora 
perque nt) aconsegueix d'integrar-s'hi, Llull no fou cap marginal en aquest scntit. 
La vida dc Llull no cs comparable a la dc cap pcrsonatgc genialmenl csquiu, com 
ara Blake. Kierkeguard, Nict/.schc i, molt proper a nosaltres, Miqucl Bauca. Lltill 
s c n s mostra com algii sociublc, molt inleressat pcr lu situacio dcl mon —l'«esla-
mcnt dcl mon». com dciu c l l - i dolat d'una envejablc salul mcnlal. 
D ' o n provc. doncs. - em torno a demanur- uqucslu dcria dcls historiadors dc 
la cultura a considcrur Llull un marginal? 4 D'una banda, d'cll maleix. En cfcctc. 
J Huscbi Colomer i Pous, FJ pensament uls Paisos Catalans durant Vedat mitjana i el Renaixeinent 
(Barcelonii: Inslilul d'HsluJis Culalans Publicacions dc 1'Ahndiu dc Monlserrnl, 1 9 0 7 ) . p. 1 4 . 
Jordi Ruhiii i Bulugucr, Ramon l.lull i et luilisme (Burcelonu: Publicucions dc 1'Ahndiu dc Moni-
scnai. 1985), p. 2.S5. 
' Jacques Paul. Histoire intelleetueile tle VOccident medievate (Paris: Arinanil Colin, ld l)8). p. 283: 
«II csl irop murginal por uvoir unc inllucnec durable.» 
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cal reconeixer que cl scu mateix talent literari, la scva traca a recrear-se a si 
matcix com a «foll» [phantasticus) i la scva habilitat per a escriure - o per a ter 
escriure- la seva biografia cfacord amb models hagiografics, ha contribuit en 
gran manera a crear la llegenda del Llull marginal i solitari. D'altra banda. 
tambc hi ha contribuit decisivament 1'estretor conceptual amb que els historia-
dors dc la ctillura han constrtiit lcs categories socioldgiques amb que pretenen 
descriure els diversos tipus d 'home medieval. 
Precisament amb aquest tftol, Uhome medieval, aparegue, aviat fara deu 
anys. un voltim cohlectiu qtic pretcnia caracteritzar-lo. 1 El rcsponsable del pro-
jecte, Jacques Le GolT. creia que calia combinar les tipologies medievals amb 
les tipologies modernes a li que 1'home actual pogues entendre lacilment com 
vivien els homes a 1'edal mitjana i quines relacions economiques i socials tenien 
entre ells. Els historiadors que col-laboraren en el volum acceptaven que nomes 
combinant estructures dcl passat amb d'allres d'actuals era possible obtenir. 
sense anacronismes. tina \ isio coherent dels tipus que configurarcn dc manera 
significativa la societat de 1'edat mitjana. El resultat fou la presentacid de deu 
tipus basics quc havien dc permelre una visid de eonjunt de la societat mcdicval: 
cl monjo, cl cavaller, el pages, el burges, 1'intel-lectual, 1'artista, el mercader, la 
dona de casa, cl sant, i el marginal. 
Sensc duble. la lcclura d'aquesls deu assaigs es d*alld mes instructiva per a 
entendre la societat medieval. Perd a quina d'aquestes deu categories hcm d'in-
cloure Ramon Llull? Aparentment nomes n'hi ha dues que cl podrien acoilir. 
Llull lou Lin intel-lectual o tin marginal. Perd aixi qtie llegim la descripcid que 
Vlariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri fa de 1'intel-lectual cns adonem que 
1'autora, seguint un conegut assaig de Jacques Le GolT." descriu basicamenl 
1'escolastic, 1'estudids que ha estat formal en la universitat i que hi treballa. 
Llull. doncs. no hi te cahuda. Si tot seguit llegim l'article de Bronislaw Geremek 
sobrc els marginals. descobrim que pcr «marginals» rau lorenten els desherelats 
-els perscguits. els empresonats, els malalts - i es elar que Llull no fou cap mar-
ginal en aquest scntit. 
Si una ligura de la lalla de Ramon Lltill. la importancia de la qual ningu no 
nega. no pot csser caracteritzada per cap d'aquests deu tipus socials. hauria dc 
semblar evident que ens trobem davant d'una tipologia dclicient. Per a suplir les 
deficiencies d'aquesta tipologia cns podria esser util la teoria dcl «tipus ideal» 
' Jaci.|ucs l.c GolT(cil. I. / . ' lummw iueilicval (Puiis: Scuil. l l)S9). 
" Jucqucs Lc GolT, Les intellectuels un Mayen Age (Paris: Scuil. 1057). ITuqucsi hrillunt ussnig hoin 
podria lcr cl inuicix elogi displicenl que 1'uuior la (p. 1911 de 1'obra classica d'Etienne Gilson, fesprit 
de laphilosophie inetlievale: «Un monuinenl vieilli». 
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(Idealtyp) proposada pcr Max Wcbcr. Un lipns ideal, scgons Max Wcbcr. no es 
rcs mes que un instrument puramcnt heurfstie. «Hom assolcix un tipus ideal 
-dcia Max Wcber- acccntuant certs pnnls dc vista i aplegant dctcrminadcs parti-
cularitats, difuscs i aVllades, mes o menys perceptibles, fins a obtcnir un punt dc 
vista ben determinat que permcti configurar una imatgc mental prou cohercnt.» 
En la scva puresa conceptuul -prosscguia Wcber- aqucsla imutge cs un cons-
tructc mcntal «quc no descriu res que existcixi empfricament; es quelcom d'uto-
pic L|UC cs prcscnta a 1'historiador com una tasca: la dc determinar lins a quin 
punt la realitat s'allunyu o s'apropa dc la imalgc idcal amb que ell treballa». En 
aquest scntil, un tipus idcal es un instrumcnt conceptual. Prbpiament, no cs «ni 
lan sols una hipotesi, nomes es una indicacio quc asscnyala en quina direccio 
cal elaborur una hipotesi. El tipus idcal no dcscriu la realitat, nomes preten con-
tribuir a fer quc lu descripcio s'adeqiii a lu rcalitat.» 7 
Una prova quc la lipologia proposada pcr Jacqttcs Lc Goli cra dclicienl l h a 
lornida el projecte de recerca quc en aquells mulcixos unys duiu u tcrmc Rucdi 
Imbuch i quc lou publicuda guirebe simultaniament." Rucdi Imbach, scnse invo-
car en cap momcnt cl mcstratge de Max Wcbcr. cns proposa un tiptts idcul quc 
els historiadors dc la lilosolia i la teologia medievals no havicn tingut gcns cn 
compte: cl «laic». Aqiiesl tipus idcal pcrmct d'aplcgar individtis moll diversos, 
descobrir alinitats cntrc clls, rcmarcar trels diferencials amb relacio als escolas-
tics que ensenyavcn a lcs tiniversitats, i diferenciar-Ios dcls clergues que cxer-
cien una limcio jcrarquica cn les cstructurcs eclesiastiques. 
Cal reconeixer quc no es gcns lacil dctcrminar amb una certa precisio cls 
trcts espccflics quc dclincixen el lipus idcal dc laic medieval. Malgrat allo quc 
podria scmhlar a cop d'ull. lu conlraposicid amb cl clergue no cs sulicicnt pcr-
que la ligura del clergue incloia tres dimensions: la dc litteratus (el qui sap de 
llclra), la del clericus (cl qui ha rcbul ordcs) i la dc scholaslicus (el qui possecix 
una formacid academica). Cal proccdir, doncs, cautelosament i intentar precisar 
la situucio del luic cn aqucsts tres aspectes. Aixf. si bc el laic medieval es ini-
cialment Villiteratus (1'analfabet quc no sup dc llctra). el saecularis (el profa 
L|UC no ha rcbut ordcs) i Vidiota (cl ruslic quc no ha rcbut formacio), en tots trcs 
aspcctes hi ha. tanmalcix. una clura evolucio que no podcm negligir. A partir dcl 
scgle X I I I . nombrosos laics csdcvindran llclrats. alguns clergues escriuran lal-
Max Wchcr. «Dic ObjckiivitaT sozialwissenschaltlicher uiul sozialpolilischcr Erkenntnis». dins 
Gesammelte Aufseitze zitr Wissenschaftslehre, Johannes Winckelmann (cd.). (Tiibingen: Mnhr. 1922), pp. 
146-214. cspcciahnent pp. 190-194. 
' Kticdi hnbach, Ltiicn in tler Phiiasophie cies Mittelulters, Hinweise iiitti Anregungen :.u einem ver-
nachldssigten Thema (Amsterdam: Griiner, 1989). 
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mcni com si fossin laics i molts laics, sense esdevenir prdpiament escolastics, 
assoliran una bona lormucid. 
/./. El laic com a illetrat 
El primer trct amb que els atttors aetuals caractcrit/cn el laic -com tambe ho 
feien els medievals- era la seva incapacitat dc llegir i escriure. En aquest sentit. 
un laic cra un illetrat (illiteratus), algii que no sabia dc lletra o. en tot cas. algii 
quc no dominava cl llalf." 
Perd aqucst tret no cs suficient per a caracteritzar el laic medieval pcrque, 
entrat cl segle XIII, augmenta el nombre de laics que deixen d'esser analfabets i 
adquireixen tin ccrt domini dc l'art dc Ilegir i escriure. Molts laics, encara qtic 
no s'hagin forniat cn l'aprenentatge fntcgre de les arts liberals, han assolit no 
solament un cert domini de la llengua vulgar, sind tambe els coneixements 
mfnims dc llatf que necessiten, per exemple, per a llegir textos notarials simples. 
N o tenen una gran formaeio - n o sdn clergues lletrats, doncs—, pero tampoc no 
sdn analfabels, com ho eren gairebe tots els laics de 1'alta edat mitjana. 
1.2. El laic com a seglar 
A partir del seglc xill, l'unic trct que sembla caracteritzar tots cls laics cs el 
fet de no haver rebut ordes i. per tant. de no estar subjecles a les normes cleri-
eals previstes pel drct canonic. 
Aixo no ohstant. aquest trct lampoc no es sulicicnt per a dcfinir cl tipus ideal 
tlc laic medieval, perque cn la scgona meitat del scgle xiu apareix tm grup social 
format per filosofs i teolegs que, lot i perlanyer a la clerecia, podem considerar 
laics, en cl senlit que llurs preocupacions retlecteixen cls problemes dels laics i 
n o els dels clcrgues escolaslics. 
En efecle, hi ha clergues que, malgral havcr rcbul una lormacid escolastica, 
escriuen llibres pcnsant cn un public quc no freqiienta la universitat. En aquesi 
sentit, els escrits enciclopedics de Vicent de Beauvais, les prediques de Mestrc 
Eckhart o els dialcgs de Nicolau de Cusa poden esser considerals «literalura laf-
cal» en scntit ampli, perquc no s'adreccn exclusivament a leclors clergues, sind 
predominanlmenl a lcclors laics, avids dc formacid lilosolica i teoldgica. 
Herberl Grundiiiunn. «Litteratus illiteratus: Der Wandel einer Biidungsnorni voni Allerluni /\\m 
Mittelaller», dins AiisgfwiiMu1 Aufsiitze (Stutlgart: I licrsemann. 1978). vol. .v pp. I -66. 
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1.3. El laic com a ignorant 
Una lercera caracterfstica del laic mcdicval es la seva manca dc coneixe-
menis —nn significat que conserva encara avui dia el mot «llec» cn Irases com 
ara «esser llec en una materia». Ln aquesi sentit, el laic era un idiota, algii que 
de propi ('t8oiv) nomes tenia alld que constituia la cultura dels laboratores, un 
rtistic, doncs. amb una formacid delicicnt. El laic no havia freqiienlal cap uni-
versitat ni eap cscola monastica o catedralfcia i. per tant, no possefa els coneixe-
ments mfnims que permetien assumir un carrec de responsabilitat. 
Pero, a desgrat que el monopoli ideoldgic i cl drct a donar llicencies profes-
sionals resta, durant tota 1'cdat mitjana. cn poder de les universilats. regentades i 
freqiienlades gairebe exclusivament per clergues. no podem oblidar qtte progres-
sivamenl foren erigides nombroses escoles urbanes freqficnlades per la hurgesia 
incipient i que actuaven fora dcl control clerical. 1" Cal comptar tambe que hi 
havia aulodidactes que. en conlacle amb les cscoles conventuals que els ordcs 
mendicants lundaven a lcs ciutals, assolien una bona formacid. Ramon Llull cs 
el cas mes conegut, perd no pas l'unic -Joan de Joinville." el mateix Dante i 
Cola di Rien/.o1-' ho sdn en bona part. D'altra banda. encara que, amb el progres-
siu afermament de les monarquies. la noblesa deixa d'esscr un cos homogcni. la 
cultura cortesana, nascuda a redds dels castells i dels palaus i basada en la nobi-
iilas laica, continua florent al marge de les universilats clericalit/ades. 1 ' 
1.4. El tipus idcal dc «laic lletrat» 
Partint. dones. d'aquestcs tres caractcrfsliques negalivcs inicials - n o sabcr de 
lletra, no haver rebut ordes i no tcnir formacid- malisant-les, pcrd, tcninl cn 
compte cls canvis culturals que cs produeixen a partir de l 'anomenal «renaixe-
mcni del segle xii». cjLIe fan possible de construir un nou tipus ideal d 'home 
medieval: el laic llctrat. No cs un intel-lectual en el sentil cn que 1'han descrit 
1 Pel quc la al caracter ulilitari ile rensenvanienl universilari niedieval. especialiiicnl a la univcrsilal 
dc Paris, cf. Achille Luchairc. hi Societefmncaise au teinps de Philippe-Aiiguste (Paris: IJachelle, 1909: 
iciinpr. Ginehra: Slatkine, 1974). pp. 67-1 10. 
" Sohrc 1'aulor de la Vie de Sainl Louis, c f Michel Zink. I.ti suhjectivile liiteraire. Aulour tin sietie 
tte Stiim Ijiuis (Paris: Presses Universilaircs de France), pp. 219-239. 
'• Toinniaso di Carpegna Falconieri, Cola tli Kienzu (Koina: Salerno Editrtce, 2002). 
1 Volker Honeniann. «Aspekte des "Tugendadels" iin europiiischcn Spatnuttclalter», dins Literatur 
und Laienbildung im Spatmittelalter uiul in der Reformatiimszeil, Ludger Gien/.niann i Kaii Stackinann 
(ed). (Siuiiyarl: Mei/lctsehc Verlagsbuchhandlung, 19X4). pp. 274-2X6. 
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Jacques Le Goff o Mariateresa Fumagalli Bconio Brocehieri, pero evidentment 
ja no es illiteratus que no sap Ilegir ni escriure ni cap idiota scnse formacid, 
com eren la majoria dc laics cn 1'alta cdat mitjana. 
En aqucst scntit. cl hiic Iletral es algti que, scnsc havcr rcbut ordcs ni ense-
nyar en cap universitat o estudi general - n o es cap scholasticus—, es intel-Iec-
lualmcnt actiu. amb un cullttra propcra als interessos dc la novu burgcsia cada 
vegada mes influent. D'altra banda. aqucst laic lletrat mante vincles amb 1'anti-
ga noblcsa que persisteix a fer valcr la posicid assolida en cls segles anteriors.'"1 
Si volem entendre Llull en el marc dcl scu tcmps, caldra descriure lan dcta-
lladament com cns sigui possible aquest tipus idcal dc laic lletrat: Com i on s'e-
ducaven els qui en formaven part? Que feien? On vivicn? Quc cls preocupava? 
Com expressaven literariament llurs inquietuds? Quines relacions mantenien 
amh els clergues escolastics? Aquest tipus ideal, construVt conceptualment amb 
la linalital qtic encamini la recerca, cns hatiria de dur a identificar, com deia 
Llull. eis «molts homcs lletrats qui sabcn vcrital». i dcls quals cll mateix ens diu 
que es trobaven «en la gran ciutat» i en «lcs corts dels reis i dels grans 
scnyors»." 
Scmbla clar, doncs, que aixf com no podem encasellar Llull en la categoria 
dels clergues escolastics, tampoc no cl podem encabir en la categoria dels mar-
ginals socials. Lltill fou tm laic instruVt, tin «homc lletrat qui sabia vcritat». 
2. Llull i els laies Iletrats a Tedat mitjana 
A mitjan segle xin, la cristiandat occidental fruta d 'una certa prosperitat 
cconomica -hom ha paiiat lins i tot d'una revolucid industrial a 1'edat mitjanu- 1" 
i d'un prometedor renaixement cultural. Ho testimonien la rclinada pocsia dels 
trobadors, la fundacid d'univcrsitats i la recepcid d'AristotiJ. 
Tanmateix, a la darreria del segle, les dificultats d'una economia inestable i 
desigualment afavoridora obligaven a aturar la construccid dc moltes catedrals i 
feien que cl poble menul dc moltes ciutats cs revoltes. Lcs transgrcssions espiri-
tuals no sols eren mal vistes, sind implacablement reprimides: cls catars, els fra-
triccls. cls bcguins i allres moviments populars en patiren lcs consequencies. La 
recepcid radical d'Arisidtil. una mena d'«iMustracid» avant ta lettre, loti soro-
" Lola Badia. «Hl saber i 1'ensenyanient a la baixa Edal Mitjana: una nocid de conjunt». ilins Ramon 
Llull, Paffiiwspedagdgicmes I Vic: Funio. 1992), pp. XXIX-XXXIX. 
! Ramon Llull, Arbre defilosafia d'amor, 4.8.7 (OE II. 62). 
" Jcan Gimpel, l.a revolution indiistrielle ilu Moyeri Age I Paris: Seuil. 1975). 
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Uosament condemnada l'any 1277.' A la li dcl segle, l'any 1291, ia caiguda de 
Sant Joan d'Acre palesava que les croades havien acabat cn un immens iracas 
eol-lectiu. Al tombant de segle, l'any 1303, el papa Bonifaei V I I I . defensor a 
ultranca de la superiorilal del poder religids, era dolorosament humiliat pel rei 
frances, Felip cl Bell, rebcc a acceptar lcs pretcnsions de la hierocracia papal. 
Llull visque. doncs. en ttna epoca de trashalsos. Beneslar inestttbie i pobresa 
insurgenl. divcrsitat d ' in teressos i unitat doctrinal , espontaneitat afectiva i 
exigencies racionals, marqucn les tensions internes de la cristiandat medieval 
d'aquests anys. El grup social que mcs les resscnl i millor lcs expressa cs la 
incipient burgesia que intenta obrir-se pas i trobar una posicid estable en cl nou 
ordre social que es va conligurant. 
A les fronteres de l'Occident feia lemps que la pressid musulmana havia min-
vat. La poblacid es movia. doncs, mes lliurement. Hom podia anar lluny a buscar 
produetes que lltcilment esdevenien mercaderies. Pertot arreu s'obrien nous mer-
cals. Qui era capac d'arriscar i dc calcular guanys i perdues podia enriquir-se. Tot 
plegal fcia quc cl treball manual fos mes valorat. que les manufactures augmen-
lessin i que la capacitat dc calcular fos apreciada. Apareixia una nova racionali-
tal: la dcl burges. No era puramenl conceptual, com la dels dialeclics. ni basada 
cn la interpretacid de texlos, eom la dels tedlegs i fildsofs escolast ies. Era 
pragmalica i. cn aquesl sentit, s'acostava moll a la dels jurislcs i a la dels metgcs. 
Amb el lemps. al costat dels tres grans ordres medievals -el dels laborato-
res, el dels bellatores i cl dels oratores—, aparegue un «quart ordre» social, cl 
dels litterati, cls laics llelrals que, griicies a la instruccid rebuda. sabicn desem-
pallegar-sc en els afers administratius.'* Pcr al burges instruit, esser racional 
comportava no sols regtilar assenyadament la prdpia vida -com cxigia 1'etica 
aristotelica—, sind tambe disposar d'un instrumenl ulil per a actuar elieacment 
sobre la realitat. 1 ' ' Amb Paparicid del burges emprcncdor. 1'homc medicval 
comenca a sentir-se capac de dominar la naturalcsa. L'ordenament objectiu de la 
ciutal i. dc retruc, la prcsa de consciencia de la individualital sdn alguns dels 
rcsullats mcs imposants dc la mentalilal burgesa medieval. :" La noblesa hcre-
Kuri Flasch, Aufklcirung iin Miitetalter? Die Verurteilung von 1277(Maguncia: Dielerich, 19X9). 
" Michcl ilc Montaigne, Essais, 1.23, P. Villcy i V.-L. Saulnier (cd.). (Paris: Presses Universitaires 
Jc France, 2004). p. 118: «Qualriesme estat dc »cns maniants lcs proces». 
" Alexander Murruy. Reason aiul Soeiety in llie Mitlille Ages (Oxford: Oxford Universily Press. 
197Xi. pp. 162-210. 
•"" Waller Ullinann. Tlie liulivitlutil aiitl Soeiety in ihe Micldle Ages (Baltimore: Johns Hopkins Press, 
1966); Marie-Dominique Chenu. Veveil ile lu ecmscienee dans la civilisalion inedievale (Mdntreal -
Paris. Inslitut d laudcs Mcdicvales - Paris, 1969); Colin Morris, Tlie Discovery of ilie Indivichial. 1050-
12011 (Toronto Bulialo: Universily ofToronto Press - Medicval Acadcmy of America, 19X7). 
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ditaria no desaparegue, perd cs vcic obligada, mes i mcs. a justificar-se enlront 
dc la noblesa natural. Un laic, partidari resoktt dc la independcncia dcl poder 
secular enfront de 1'eclesiastic, Pere Dubois, ho digue perempldriament: «Els 
homcs inte l lectualment capacos sdn, per natura. cls caps i cls scnyors dels 
altres.»"' 
Aquesta mentalitat burgesa, juntamenl amb moviments populars quc propug-
naven 1'austeritat i la llibcrtat radicals. afavorfque ancs sorgint una nova cspiri-
tualitat genuinament laica. Fins bcn entrat el segle xn, cls laics havicn viscut 
aclaparats pcr 1'espiritualilat monastica. La violcncia inhercnl a la gucrra. 1'acti-
vitat sexual sempre suspecta d'esser pecaminosa - l ins i tot en el matrimoni- i el 
diner, que inevilablemenl pervertia a qui sc"n scrvia. fcien L|LIC cls crislians laics 
sc sentissin incapacos d*assolir la perfeccid crisliana. que quedava reservada per 
als monjos. Perd, dcs dc mitjan scglc xni, aquesls trcs llastres morals comcnca-
rcn a desapareixer. Els ordes militars i lcs croades, la teologia dcl matrimoni i la 
valoraeid dcl burges que triomfava gracies a la seva habililat, permeteren que la 
loi\a dcl guerrer, la vidu matrimonial i l u s dcl diner comencessin a esser valo-
rats." 
Bcn uviat uqucst nou grup social crea els scus propis intel-lectuals. Alguns 
havicn esiudial a la universitat, perd no hi havicn rcstat ni havien rcbut ordcs 
majors a ti dc poder ocupar earrecs eclesiastics. Exercien d'advocats, dc metges, 
dc jutges o d'alts funcionaris municipals. No tots tenien estudis universilaris; 
molts s'havien formal cn escoles destinades als lills dc niercaders i comerciants, 
on havien apres un miiiim de llati i tina basc suficient d'aritmetica comercial, 
com tambe coneixements religiosos i 1'tis litcrari dc la llcngua vulgar. Aquesta 
eultura que, a mcs dc comercial, era tambe gramatical i religiosa feia que alguns 
comerciants s'interessessin pels llibres i n'adquirissin. Podem dir. doncs, que 
dcs LIC mitjan segle XIII hi comenca a haver una cultura laica, propia dels burge-
sos. que. scnsc esscr universitaria, era original i s'interessava pcIs afers polftics i 
lcs qticstions rcligioscs. 
En contra dcl que lendim a suposar, a la hai.xa edat mitjana cls escolastics no 
eren, doncs. cls unics inlel-Iectuals. Siluals cntre el poble i cls clergues, hi havia 
laics actius en funcions adminislratives o en oficis liberals que formaven una clit 
; l Fere Dubojs. De recuperatione Terrae Sanclae, § 119, A. Diola (eil.l. (Kloreneia: Olsehki. 1977). 
p. 198: «Hoinines inlelleeui vigenies naiuruliier suiu alioruni reetores ei doniini». 
" Amlie Vauelte/. Le$ laics au Moyen Age. Pratiques et experiences religieuses (Paris: Cerf. 2007). 
pp. 79-80. 
*' Jacqucs Vcrger, Les gens du savoir en Europe a lafin tlu Moyen Age i Paris: Presses Universilaires 
dc Eranee. 1997), pp. 28-30. 
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relativament homogenia d 'homes lletrats. Dominaven l'art d 'escr iure , eren 
habils en l'us dc la paraula, podicn calcular projectcs ambiciosos i. com a fun-
cionaris, eren capacos de gestionar empreses complexes. Perd, malgrat llur rela-
tiva homogeneitat, cls membres d'aquesl grup tenien una formacid desigual. A 
mes dels qui havien completat els estudis universitaris, hi havia els qui els 
havicn abandonai per falta de recursos, per cansament o per incapacital. Hi 
havia tambe els cortesans de cultura relinada. Caldria incloure-hi tambe, mal-
grat esser clergues i viure en convents, e\sfratres communi, aixd cs. cls frares 
que, tot i haverestal formats a la universitat, vivien entre cls burgesos i en com-
partien els problemes quotidians, el llenguatge i la manera de veure cl 111611. 
Podrfem dir, doncs, que, a grans trets, el laic lletrat -c l tipus ideal que anem 
configurant- cra un burges. o algti alf a la burgesia, que posseVa una certa lor-
macid, que vivia a ciutat, quc hi exercia un ofici molt vinculat a radministracid. 
que s'inieressava pels afers publics i que cs mostrava gelds de la scva individua-
litat. 
Aquest grup de laics lletrats volia tenir acces al saber; demanava llibres i 
lambe en generava."4 Hls gustos d'aquests laics cs movien cntrc la tradicio i la 
modernitat. entre la divulgacid i Pexigencia. Admiravcn cl mdn universitari, 
perd no l'envejaven; volien accedir als tresors del passat. perd 110 renunciaven a 
emprcndre nous camins. El valor dels textos de que aqucst grup cra cmissor o 
receptor no s'ha de mesurar contraposant-lo als textos escolastics, redactats cn 
llatf i estruclurats seguint la Idgica aristotelica. El laics lletrats lenien una altra 
mentalitat. Plantejaven els problemes de manera mcs pragmatica i la forma com 
els resolien cra molt mcs lliure. Tot plegal ens invita a desccntrar la cullura 
medieval: no sols fou promoguda en les grans universitats i els grans estudis 
generals, sind tambe en el nuclis urbans i en els petils convenls; no sols la prac-
ticaren els clergues cscolastics. sind tambe cls burgesos i thfratres communi; 
no sols sMnteressava per interpretar Idgicament els textos que feien autoritat, 
sind que lambe cs meravellava pels fendmens naturals, si be els explicava amb 
una cicncia ingenua: no sols s'expressava en les summes i lcs questions disputa-
des academicament, sind que se servia de lots els generes qtic lenia al seu abast: 
novel-Ies didactiques, poesia moral, dialegs Hlosollcs. 
Hi haguc, doncs. tina cultura propia dels laics lletrats que vivien cn els 
ambients burgesos. diferent dc la dels escolaslics que enscnyaven en les univcr-
sitats. Es clar que els trcis d'aquesta cultura 110 sdn igualment presents cn tots i 
cadascun dcls laics llelrats: com tampoc 110 podem dir que els clergtics escolas-
J 4 Alhcn Soler. «Espiritualilal i cullura: els laics i Pacces al saberal linul tlel segle \iu a la Corona 
cTArago», Studia LuUiana W (1998), pp, 3-26. 
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lics no hi contribuTssin gcns. Lcs fronteres sdn molt imprecises. Ln la generacid 
anterior a Llull. hi ha mestres universitaris reconeguts (per exemplc, Tomas 
d'Aquino) quc escriuen tractats pcr a tis dc luics llelrals. 2 ' Entrc els contempora-
nis de Llull. hi ha frares (per exemple, Mestre Eckhart) que, una vcgada abando-
nada lu universitat. escriuen per als laics llctruts com si fossin un d'clls, :" com 
tambe hi hu laics lletrats que nomes escriuen en llati (com cs ara Pcre Dubois). ' 7 
D'altra banda, en la generacid immediatament posterior a Llull, hi ha escolastics 
que cscriucn en llcngua vulgar (pcrexcmplc, Nicolau d 'Oresme). 2 5 
A continuacid voldria assenyalar vuit trets que, sense pretensions d'esser 
exhaustius, podrien ajudar a caracteritzar la cultura atribuible al tipus ideal de 
laic llctrat medieval. 
2.1. U.s de hi llengua vulgar 
A partir dcl scglc \ u . comencen a apareixer grups de laics que, tot i havcr 
rcbut una bona educacid, s'adonen que dominen mes la llcngua vulgar que no 
pas el llatf. No sdn simples rustics (idiotae) quc no subcn llcgir ni cscriure, perd, 
en scntit estricte, eontinuen essent illiterati perque no dominen prou bc la 
gramatica llatina per a expressar-s 'hi amb flutdesa. Llull fou tm d 'aquesls 
laics.-"' 
Els universilaris medievals mai no utilitzaren lu llengua vulgaren cap actix i-
tat academica. En cunvi, en cls mcdis burgesos la llcngua vulgar ana udquirinl 
prcstigi a mcstira quc l'empraven pcrsonaiitats socialment inlluents. A resultes 
de l'iis quc en leien els laics lletrats, la llengua vulgar desplacava progressiva-
Tontas d'Aquino escrivt diis tractats de lema mSdic, De nwtu cordte i De mixtitme elementorum 
per al metge Felip de Castro Caeli; VEpistitlu ad ducissam Brabantiae, adrecada a Alicia de Borgonya; i 
el tractat De regimineprincipum peral rei dc Xiprc. 
Mcstrc Fckhart. Von dem edlen menschen i Das buoch der gotlichen troestungen: trad. cat. De 
Vhome nobte i Uibre del consol tlivi, dins Obres escollides. Josep Batalla (trad.). (Barcclona: Laia. 
1983). 
1 Pcrc Dubois, De recuperaiione Terrae Sanciae, cii. 
Nicolau d'Oresme, Traictie de ln premiere invention <lcs inunnuies. I.ouis Wolowski (cd.). (Ginc-
bra: Slatkine, 1976). 
Per a l.lull. no snber gramalica equival u no dominar cl llati: d . Vitti coetanea, 5 i 11 (A'o/. \ III. 
pp. 27.S i 278). Sobrc aqucslu qiiestid. el. Loln Badia. «A proposil dc Rainon lltill i la gramatica» dins 
Teoria i practica de lu literalura en Ramon l.lull iBarcclona: Quudenis Crcinu. 1991). pp. 173-194; 
Martu M. M. Romano, «Raimondo lullo. "Artisiu" della lingtia latina», l'an 23 i2()().s). pp. 279-293; Joan 
Carles Sinit) Arlero. ><ld lalin dc Raiiion Llull», dins Actas del X Congreso Es/Hihol tle Esludios Cldsicos 
(Madrid: Sociedad Fspuiiola de Fsltidios Clusicos. 2002), pp. 223-229. 
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menl el llati com a mitja dc comunicacio culte, no solament cn el conreu de la 
literatura, sind tambe cn la traduccid d'obres filosdfiques i teologiques, i mes 
tard tambe en el dret i la polftica. Rn son testimonis Brunetto Latini, Mcstrc 
Eckhart. Ramon Llull i Dantc.'" 
Llull formava part dcls laics quc havicn adquirit una bona formacid scnsc 
havcr-sc sotmes a la dura disciplina clerical quc acccplava el qui volia scguir 
una carrcra universitaria. En crcclc, cl ftitur clergue, acabada 1'educacid prima-
ria entorn dcls catorzc anys, comencava 1'estudi dc lcs arts (cl trivi i cl quadrivi) 
qtic durava tins sct anys. Els csttidis superiors duravcn quatre anys, pero cl qui 
volia ohtcnir cl niol de baccalaureatus havia d'cxcrcilar-sc duranl dos anys cn 
la interpretacid dc textos bfblics. I. si pretenia esdevenir magister, havia de res-
lar cinc anys mes a la univcrsitat." Tot plegat tma vintcna d'anys d'estudi quc 
exigicn un domini complct dcl llalf. 
En cl scglc X I I I l 'aprenentatge del llati era mes treballds que no cns pensem. 
Des dc feia segles. la parla popular s'havia anut diferenciant clarament dcl llatf. 
Qtii volia dedicar-se a 1'estudi havia de sotmetrc 's , doncs. a 1'exercici sever 
d'haver d"aprcndrc una llcngua culta, molt codilicada. Nomes 1'cstudi ussidu dc 
la gramatica i la retdrica permetien dominar-la amb desimboltura. 
Aquesta disciplina escolar era dura, no sols mentalment, sind tambe social-
mcnt. perque 1'estudiant havia d'abandonar el medi familiar i ingressar en una 
institucid clerical, exclusivament masculina i estrictament jerarquitzada. Els qui 
no cs mostraven prou hitbils cn 1'adquisicid dc la llengua culta eren apartats dcl 
grtip. Fins a 1'epoca renaixentista, 1'aprenentatge dcl llati exercf la funcid d'una 
mena de «ritu de pas» pcr als futurs clcrgucs. una mcna dc «ritual de combat 
centrat cn lu disputa». Entrc cls qui reeixien s'establia tin viu «esperit de cos». 
un sentiment que cls vinculava entre clls per haver patit plcgats - i superat indi-
vidualment- unes matcixcs proves selectives.' : 
Llull tingue scmprc present que no pertanyia al cos clerical perquc no sabia 
prou llatf. Mai no el domina amb la desimboltura d"tm escolaslic perque no 
1'havia csttidiat a lons." Quan el volgue escriure li calgue recorrer ;t un corrector 
"' Fikaqfia in volgare nel medioevo, Nailia Bray i Loris Slurlese (ed.), (Louvain-Ia-Neuve: Federa-
lion Internationale ilcs Instituts d'Etudes Mcdicvalcs. 2003). 
" Pienc Glorieux, «Teehniqiies cl inethodes cn usage a la Hacullc dc Thcoloeic de Paris. au xur sie-
cle», Arehivex d'Hisuhre DoctrineUe el Littiraire ilu Moyen Age 35 11969). pp. 65-1X6. 
' : Walter, J. Ong, «Latin Language Study as a Renaissanee Puberty KiiC'>. dins Rheloric, Romance 
and Technology (Ithaca Londres: Comell University Press, 1980), pp. 113-141; David F. Noble, A 
World WithoUt Women. Tlie Christian CUriiul Culture ofWestern Science, (Nova York: Knopf. 1992). 
pp. 138-160: «Bachclors: Thc Seholastie Cloister» 
" Viia coetanea, 5 (ROL VIII. 275): «Dc gruiiimntica ulii|iiid nisi Idiie nuiiiiuuni didieissel». 
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D a un traductor. Cal suposar que el dcvia parlar amb dilicultui. Pcr tot plegal, 
Llull fou scmprc molt conscient que ell no pertanyia a l'orde clerical: «Jo. quc 
sdc un laic», precisa a un clergue amb qui discutia en un dels scus dialegs ima-
ginaris. , J 
2.2. Importancia de les traduccions 
Des dc la ti dcl segle xui lins ben entral el segle xiv. es imposant el nomhre 
d'obres llatines no sols literaries, sind tambe cientifiques -sobretot mediques i 
astrondmiques- iraduides a les llengiies vulgars. En calala les traduccions sdn 
sovint fetes a partir de 1'arab i sota patronatge reial. principalment el de Jatime 
II (1291- 1327)." Aquest fet revela l'existencia d'un nou grtip social, format per 
cortesans i burgesos llelrals. que te els seus propis gustos culturals, mareada-
mcni diferents dcls quc imposa 1'ensenyament universitari. Aquest grup d'ho-
mes lletrats te prou poder adquisitiu per a promoure la traduccid d'obres que 
rcsponguin als seus intercssos cienuiics. 
Aixi. en contraposicid a molts escolastics preocupats solament per qiieslions 
dc gramatica especulativa, Llull, com a laic lletrat, s'interessa especialment pcr 
les ciencies en auge en el seu temps -la medicina i l'astronomia, sobretot- que 
deuria llegir cn les traduccions en voga. D'altra banda. a diferencia dels mestres 
universitaris que deixaven que fos el deixeble qui difonguds els lextos dc les lec-
tiones i de les cjuaestiones, Llull no solament s'encarrega sovinl ell mateix d 'e-
dilar i divulgar lcs obres que ell componia, sind que cll maleix en promogud la 
traduccid sobretot al llatf, pero tambe a l'occita i al frances. 
2.3. Interes per l'edicid 
A partir del seglc xin els laics comencen a formar biblioteques, un fet lins 
llavors nomes a 1'abast dels moneslirs. de lcs escolcs caicdralfcies i de les uni-
' l.librc tlc la dispiiui tlcl t-lcr^itt' 1'crc i tlc Rtiiiitni. clJtiindsiic. ed. i trad. l.ola Kadia. Traduccid dc 
l'( Ibra Llalina dc Ranion Llull 2 (Sania Colonia de Querall: Brepols (Ibrador fidcnduni. 2()()S). p. 115: 
«Bgo qui suni laicus». 
Lluis Ciluenlcs, l.u cienciu cutalanu u 1'etlat mitjuiia i al Rcnuixemeiu (Burcclona Palniu dc 
Malloica: Bdicions dc la Universilal de Barcelona - Universilat de les llles Balears, 2()()l i. 54-55: id. 
«La volgari/a/.ione della scicn/a in calalano», dins Filosufia in valgare nel metlioevo. cii. pp. 247-263: 
Anlonia Carre, «Traduir cienciu cn caiala a l'edat iniijana: un cxcmple vingui de la peninsula italiana», 
Qiiailcrns tlc Filoiogia. Estiulis l.iicraris X (2003). pp. 59-76. 
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versitats. La del rei de Napols Carles d'Anjou (1226-1285) fou una de lcs pri-
meres.'" A partir dcl segle xiv, alguns melges interessats per la filosofia, com es 
ara Arnau de Vilanova. tambe en formaren." Una innovacio molt important que 
hi contribuf fou Piis dcl paper. Des del segle xn s'havien fet famoses lcs fabri-
ques de paper dc Xativa. En cls segles scguents, I'us dcl paper cs generalitza i cl 
preu dels llibres s"abaratf considerahlement." > 
A diferencia de les biblioteques eclesiastiques o universitaries. les dels bur-
gesos no mostraven cap preferencia pels llibres en llati. Els burgesos sMnleressa-
ven per llibres de dret, de mcdieina, de botanica i dc literatura; i sempre que 
podien. escollien les edieions en la llengua vulgar. En consequencia, augmenla 
el nombre de lectors i. de retruc, el negoci dcl llibre prospera. Els editors o .\nc 
tionarii ja no fornien llibres solament als estudiants universitaris. sino que 
tambe en venicn als homes lletrals.1" El manteniment d'una biblioteea esdevin-
guc una art. amb els seus prcceptes i les seves reglcs. En la scgona mcitai del 
segle xtv, aparegueren els primers bibliofils. tant entre els clergues com entrc 
els laics. Ho demostren el Philobiblon dcl clergue i estadista Ricard de Bury,4" i 
Pesforc dc Cristina dc Pi/.an per professionalitzar artisticament el scu treball 
d'escriptora, ja que, pel quc sembla. pogue disposar lins i tot d'un |">etit escripto-
ri on ella mateixa supervisava la il-lustracio dc lcs seves obres ." Mig segle 
abans. aquest alany de vclllar pcr la copia i la divulgacio dc lcs propies obrcs ja 
s'havia donal cn Llull. 4 2 
" Kui1 Flasch, /;/pensainenl' fllusufic a 1'etlal miljuna. cil.. p. 144. 
Joaquini Carreias Artau. «La llihreria cfArnau ile Vilanova». clins «Miscel lania Finke», Analecta 
SUCM Tarrucunensia 11 (1935), pp. 63-84. 
' Pere Bohigas, Resum dliisidriu dei llihre, (Barcelona: Barcino, 1933). pp. 38-39. 
"' Hans Lolfing, «Libro e classi so/.iali nei secoli XIV e XV», clins Libri e lettori ncl mediaeva. Guida 
siuricu e criiicu. Guglielmo Cavallo (ecl.). (Bari: Laler/.a. 1977). pp. 167-231). 
' Ricarcl clc Bury. Philobiblon. Tlie Tc.xi uiul Trunsluiiun. Michael Maclagan (ccl.) i \:.. C. Thoinas 
(nacl.). (Oxford: Blackwell, 19701: Iracl. cal.: Lo Pliilobiblon : Iruciai pulquerrim subrc 1'amor uls 
llibrcs. Josep Pin i Soler (iracl.). (Barcelona: Llihreria S. Babra. 1916). 
" Liliane Dulac. ari. «Christine cle Pi/.an, 1364 -1640», ilins Dictionnaire du Muycn Age, Claude 
Gauvard, Alain cle Libera i Michel / ink (ed.). (Paris: Presses Universilaiies tle laance. 2002). p. 289. 
IJ Albeil Soler. «Dilondre i conservar la propia obra: Ranion Llull i el manuscril Lal. Parfs. 3348A». 
Kanda 64 (2005), pp. 5-29; ef. lanibe del inaieix autor, «Hls inanusciiis lullians clc Peie cle Lleniotges», 
IJenf;ua & Literutura 5 ( 1992-1993). pp. 447-470; «L"esciipluia cle Guillem Pages, copista cle nianus-
crits lul-lians". Studia Lulliana 44 (2004). pp. 109-122; «Keeomposicii') d'un anlic cbclex lullia», Studia 
Lulliana 45- 46 (2005-2006 ). pp. 75-83; «Estudi historic i codicologic clels inanuseiils lullians eopials 
per Guiilem Pages (ca. 1274-1301)», Arxiu </<• Textos Catalans Aniics 25 (2006). pp. 229-226; «Descrip-
cib clel manuscrit lul-lia H-143 clel CoLlegi clc la Sapicncia cle Palma», clins Estudis de Uengua i Lileratu-
ra Cuiuluncs 53 l Huinenatge u Joseph Gulsoy I). pp. 13-23. 
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2.4. Distanciament del metode escoldstic 
Un dels trets mes caracterfstics del pensament escolustic es la scva orientacio 
al comentari dc text - l a lectio—, si he 1'activitat intel-lectual per excel-lencia cra 
la quaestio disputaia. Es tractava d'una confrontacio organitzada a partir d'opi-
nions oposadcs que sorgien de la lectura de la Bfblia, dels texios d'Aristotil, 
dels grans comentaris arahs. i de la interprelacio que rfhavien fet els mestres 
reconeguts. A partir d'aquestcs leclures convcnientment interprelades. tenia lloc 
la disctissio en pro i cn eontra d'una qiiesti6 clarament tormulada. Acabada Ia 
discussio, el mesire que 1'havia presidida delerminava. argumentant-la. la eon-
clusio assolida en el debat. 4 ' 
Hls burgesos i els cortesans lletrats, que com a laics no tenicn aeees a la 
facultat de teologia, mai no simpatitzaren amb aqucsia manera escolastiea de 
raonar. rfgidamenl eenirada en problemes molt tecnics. La mentalilal dels 
homes lletrals rebutjava que nomes es pogues discutir seguint sempre uns gene-
res de dispula ben delerminats. tots basats en la lectio i la disputatio. Avui dia 
dirfem quc preferien cl gcnerc assagfstie i la literatura dMdees. Segons ells. mes 
que eap altra eosa. ealia diseutir qiiestions proximes a la vida ordinaria, i la 
manera de procedir en la discussio havia d ' e s se r moll lliure -el reeu is a la lilera-
lura havia d'csscr possible. i no sols esporadieament- i la eonelusio piidia esser 
simplemenl plausible o lins aporelica. 
Enfronl dels tractats escolastics, els textos redaetats per laies o escrils per als 
laies es distingien perque no delugien l'esiil literari. perque sMnteressaven espe-
eialment per qiiestions polftiques, perquc rcvclaven una nova manera d'entendre 
la teologia i la predicacio. Llull excel-lf en aquesta manera laica de raonar, que 
permetia emprar a cada moment el genere literari que semblava mes adient al 
tema disculit. No crec que sigui adequat. dones. qualiticar la filosotia de Llull 
d"«eseolasticisme popular», contraposant- lo a l"«eseolasiiea de la tacultat 
d'arts» i a r«escolastica de la faetiltat de tcologia», eom ho feren els germans 
Carreras i Artau.' 4 Aquesta earacteril/.aeio suposa que a 1'edat miljana hi hague 
un sol metode de pensament, 1'escolaslica, practicat de tres maneres diferenls. 
I)'eseolastie nomes ho es el pensament dels elergties quc eren aetitis a la univer-
sitat. Hl pcnsament dels laies. sorgil al marge de les universitats, s 'e \pressa 
seguinl generes literaris que el distancien elaramenl del metode eseolastie. 
" Munin Grubmann, Die schokistische Melhode (Friburg de B.: Horder, 191 I). vol. I. pp. 13-24: 
Marie-Dominique Chenu, La theologie comme science un \m siecle (l';ins: Viin. I% 1)|. pp. I 5-32. 
" Toirias Carreras Artau i Joaquini Carreras Artau, Historiu de lufdosofiu espuhohi. Filosofiu cris-
liana de los siglos \m ul xv (Madrid: Real Academia de Ciencias. Kxaclas. Ffsicas y Nalurales, 1939), 
vol. I. p, 231. 
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Llull ni) rebe formacid escolastica. Mai no s'exercita en el comentari de la 
Bfblia o del Llibre cle les sentencies de Pere Llombard, no aprengue a parafrase-
jar les grans obres d'Aristdtil ni participa regularment en les diverses menes de 
disputationes que tenien lloc a la universitat. Gracies a aquesta mancanya, la 
seva mancra de pensar i d'escriure fou moli mcs lliure que la d'un magister de 
1'epoca. que sovint es veia obligat a repetir llocs comuns en un llatf impersonal i 
sensc vivor. Fruit d'aquesla lliberlat. Llull no citava autoritats i raramcnl discu-
tia les opinions d"altri. a diferencia del que es veien obligats a fer cls seus con-
temporanis escolaslics; Godofrcd dc Fontaines, Enric dc Ganl o Duns Escol. pcr 
exemple. El scu pensamcnt discorria rigorosamenl descabdellant lcs idees d'a-
cord amh la seva Art, exemplificant-lcs poeticament, corregint-Ies i adaptant-les 
constantment a la situacid canviant dcl mdn qtie 1'envoltava. 
Aquesta manera tan original de pensar li permele dc tractar amb plena lliber-
tat lcs qiiestions que realment li interessavcn, si be li impedf de dialogar cn pla 
d'igualtat amb cls escolastics de Parfs. que devien considerar aberrant cl seu 
llenguatge filosdlic, i estrafolaria la Idgica no aristotelica dc la seva Art. Sens 
dubie. aquest refus el feu pa t i r - i molt. Llull creia quc tenia coscs per dir i volia 
esser escoltal no sols pels laics lletrats, als quals en primera instancia cs dirigia. 
sind tambe pels clergues escolastics. Pero ben pocs universitaris li feren cas. i 
mcnys nombrosos lorcn encara els qui consideraren valuds alld que els deia. 
Com a laic, Llull se senti incompres pels clcrgues i despectivament rebutjal pels 
inteblecluals universitaris amb qtii ell pretenia discutir en pla d'iguallat. 
Tanmateix. cal no exagerar les mancances dc la prcparacid filoscilica i Leold-
gica dc LIull. En primer lloc -durant els nou anys de reces estudids que seguiren 
a hi seva conversid- Llull. itvid dc sabcr-ho tot i exiraordinariamenl capa^; de 
meravellar-se pcr tot cl qtic 1'envoltava, assimila 1'aristotelismc diftis que s'ha-
via anat eslencnt pcr tols els iimbits de la cullura i. amh mes profundilat. feu 
seus els clements ncoplatdnics c|tic eren subjacents en molles de les lectures, cn 
arab i en llatf, que devia e m p r c n d r c no sols a M a l l o r c a , s ind l a m b c a 
Montpeller. 4 5 
1 Anthony Bonner, «L'uprencnlalge intel-lcctual ile Kaiuon Llull». ilins Sliitliti iu hoiitirem prof. M. 
ile Rlquer (Bnreelona: Quudcrns Crenia, I0S7). vol. 2. pp. I 1-20; Jordi Gaya, «H| anibiente cienlifico dc 
Montpellier.cn los siglos Xlll y xiv». Estudios Litlittnos 21 (1077), pp, 59-67. 
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2.5. Literatura diddctica 
Encara que 1'afany dc compendiar tot el saber disponible ve de 1'cdat antiga 
tardana - les Etimologies dTsidor de Scvilla cn son 1'exemple—, cl gcncrc enci-
clopedic responia a l'al'any dc saber dels burgesos 1 letrats; i malgrat quc alguncs 
dc les ohrcs mes difoses foren compilades per frares que escrivien en llati -cl 
francisca Burtomcu Anglcs, De propietatibus rerunt (-1240) o cls dominicans 
Tomas dc Cantimpre, De natura rerttnt (-1240) i Vineenl dc Beauvais. Speculum 
Maius ( -1250)- . es innegable que lcs obres dc cultura gcncral dc 1'edat mitjana 
que avui unomcncm «enciclopedies medievuls» anavcn dirigides als laics o als 
frares que vivien cn els petits convents* La literatura enciclopedica no fou cl 
fruit dc Laclivitat universilaria. A mcs a mes, ben avial l'us del llati lou suplantat 
pel dc les llengiies vulgars. Un clergue, Gossuin de Metz, redacta unu enciclope-
dia cn frances, Itnage du monde (1246) i. no gairc mcs tard. cntorn de l'any 
1266. fou ja tin laic, Brunctto Lalini. qui compongue una obra quc havia dc tenir 
una gran difusio: Li livres dou tresor, traduTts al calala a 1'inici del seglc XV. J 
La primera gran obra dc Llull. Llibre de contemplacio en Deu. s 'emmarca cn 
aqucst gcncrc enciclopedic, genuTnament laic.4* Dins d'aquest alany enciclope-
dic caldria incloure tumbc una part de 1'obra divcrsa i bigarrada d'Arnau dc 
Vilanova. Cal tcnir en compte, a mcs. quc a la darrcria dcl segle xm aparcgucrcn 
a Catalunya dues obrcs morals rcdactadcs cn catala pcr laics, a instancics dels 
reis dc la corona d'Arago: cl Llibre de paraules e dits de savis e fildsofs, dcl 
jueu barcelonf Jahuda Bonsenyor i cl Llibre de doctrina, atribuit al rci Jaumc. J" 
Aqucstcs ducs obrcs mostrcn 1'afeccio dels homcs lletrats per la literatura 
sapiencial, una afeccid a la qual Llull tambe respongue redaclant divcrsos llibrcs 
dc provcrbis. 
Maria Teresa Beonio-Brocehieri Funiagalli, Le encictopedie deWoccidente iiiedioevale (Tori: 
Loescher, I; Bemard Ribemonl, De natura rerum. Etudes sur les encyclopedies medievales (Orle-
ans: Paradigma. 1995); Serge Lusignan, Monique Paulmier-Fouearl (ed.), Lector et compilator. Vincenl 
ile Beauvais, frere precheur. Vn intellectuel et son milieu au xtlle siecle, Actes du Colluque de Royau-
mont, 9-lljuin IWi (Gnine (Franval: Arieni CNRS llniversile de Nanev Universite de Monlreal. 
1997). 
Brunelto Lulini, Llibre del tresor. Versid catalana de Guillcm de Cupons, Curi .1. Wittlin ted.i. 4 
vol. (Bareelona: Bareino. 1980). 
" Armand Llinares, «Hsprit encyclopedique ei volonte de sysieme che/ Rasinond l.ulle". i l i n s 
Lencyclopedisme. Annie Becq (dir.). (Pari\: Klineksieek. | o y | ) . p p . 4 4 0 - 4 . S 8 . 
" Jaluida Bonsenyor, l.libre de parautes e dits ile suvis e Jilosofs. Gnhriel l.lahres i Quuiluna (ed.i. 
(Pulitiu de Mallorea: Inipieinla de Joan Coloinur. 1880); Rei Jaume d'Aragd, Uibre de doctrinu. Josep 
Ma. Solu-Sole (ed.), (B arcelona: Borrhs Bdicions, l lJ77). 
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2.6. Preocupacions politiques 
La literatura sapieneial dtiia els laies a iellexionar sohre la vida polftica: 
Quin era el govern ideal? Com s'havia de eomportar cl governanl ideal? Aques-
ta prcocupacio crca un genere literari earaeterfstie de la cultura laica de l'edat 
mitjana: l'«espill del prfneep» (speculum principis).*' Sota el sfmhol ambigu de 
1'espill -tant pot refleetir imaginativament les bones practiqties que eal segtiir. 
eom els mals exemples que eal rebutjar—, els elergues influents en la eort rcial i 
els laies lletrals intercssats pels afcrs polfties escrivircn obres que podem consi-
derar de filosofia polftiea, adreeades als reis i als lills dels reis. Una de les mes 
importants fou segurament el De regimine principum que tm contemporani de 
Llull, el elergue augustinia Gil de Roma, dcdica a Felip el Bell. 
La pugna cntre el rei franccs i el papa Bonifaei VIII generit tma lileratura de 
controversia que obligii molts elergues escolaslics a intervenir-hi fins a desbor-
dar el mare de la reeerea universitaria. Aqucsts cscrits polftics demostren que en 
la eort reial hi havia tm nombre eonsiderable d 'homes dc llelrcs. els quals, en 
eontra de les prelensions teoeratiqties. volien. eom a laies, discutir sobre pohtiea 
-Pere Dubois i. unes deeades mes tard. Marsili de Padua en foren les llgures 
mes representat ives . M La lurmentada vida de Cola di R ien /o (13 13-1384) 
demostra que un laie atilodidaele podia assolir rellevaneia pohtiea.'"' 
No podem pas dir quc la filosofia politica fos un tema eentral en el pensa-
ment de l.ltill. En aquest camp lcs seves idees rellecleixen 1'ideal dc crisliandal 
que, eom a tal. mai no questiona. No escrivf eap obra que puguem inelourc ine-
qufvoeament en el genere de l'«espill» polftic, pero aixo no vol pas dir que es 
descntengues dels problemes polftics dcl scu tcmps, cspeeialmenl els del govern 
o «eomii regiment» (commune regimen), que era competencia de l '«emperador 
o prfneep» (imperator vel princeps).*' Al capdavall, el seu objeetiti era mes avial 
lluhert Anton, «FUrstenspiegel: Laleinisches Mittelalter», dins Lexikun des Mittelaliers (Munic, 
Deutsches Taschenbuch Verlag, 20(12). vol. 4. col. 1040-1048; cf. l'aniologia bilinglie llati-alemany, 
FUrstenspiegel desfruhen unddes hohen Mittelalters, I lans I•lubert Anton (ed.). (Darmsldt: Wissensehuf-
llichc Huchgcscllschall. 2006). 
Kichaal Scholz, Oic Pitblizistik zur Zeit Philipps des Schonen mid Bonifaz VIII. Ein Beiirug zur 
Geschichte derpolitischen Anscluiuungen tles Miltelallers (Amslcrdum: Kodopi, 1969). 
'• Raffaelo Morghcn. «II inilo slorico di Cola di Rienzo», dins Civilta medioevale al tramonto. Saggi 
c •.iutli \ullii crisi di tuieta (Bari: Lalerzu. 1973), pp. 201-229. 
" Arbre tlv ciincia, 7.1 i 2. «De les rails dc l*arbre imperial» i «Del tronc de 1'arbre imperial» (OE II. 
pp. 663-664) UiOL XXXV. pp. 335-337); cf. Jiirgen Micihkc. «Die Arbor imperiales des Ramon l.lull 
von 1295-1296». dins Arbor scientiue. Der llaitin des Wissens von Ramon Llnll. Fernando Domfngucz 
Kchoiias. Pere Villalba i Mcicr Walicr (ed.), (Turnhout: Brepols, 2002), pp. 175-196. 
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el d'un moralista: «consirar dcl mdn sdn estament», u fi dc «metre cl mdn cn 
bon cas» perque «lo mdn se perd».""1 Es a dir, com a laic que no tenia cap res-
ponsabiliial polflica, ni cclcsiastica ni sccular, Llull volia mediiar sobre la con-
dicid humana i la siluacid en que es irohava la cristiandal. mes quc no pas ela-
horar un pensament crftic que li permeles construir racionalment un sistema 
polftic allernatiu ;il que impcrava en la socielat medieval. 
2.7. Eslil teologic laical 
Hans Urs von Balthasar. en el segon volum de la seva obra Herrlichkeit. 
Eine theologische Asthetik, distingi dues mcnes de fer teologia: la dels qui s'ex-
pressaven en un estil clerical i la dels qui ho feien cn un cstil laical. 5 ' Aquestes 
dues mencs d'estil no es corresponen exactament amb 1'estat candnic dcls 
autors. perque si be els representants dels estils clericals tots sdn clergues -tres 
bisbes (Ireneu, Agustf, Anselm). tin frare (Bonaventura) i un monjo (Dionisi)-. 
cntre els representants dels cstils laicals, a mes evidentment de laics (Dantc. 
Pascal, Hamman. Soloviov, Peguy), hi ha tambe un carmelita (Joan de la Creu) i 
un jesuiia (Hopkins). D'altra banda. encara que von Balthasar no en fa cap 
exposicid delallada, esmenla tamhe com escriptors que caldria considerar repre-
sentants d'estils laicals dos cardenals (Nicolau de Cusa i Newman) i dos bisbcs 
(Las Casas i Fenelon). 
Que es. doncs. allo que, segons von Balthasar. fa que un estil leoldgic sigui 
clerical o hifcal? Doncs la posicid que Pescriplor pren en relacid amb cl nucli de 
la lc cristiana. El qui adopla un estil clerical se situa al centrc dc PEsglesia i dis-
corre autoritativamenl des del carrec que li ha estat conferit; se sent responsable 
dc delensar alld que es irrenunciablc i vellla perque tots els membres trohin llur 
lloc en la col-lectivitat. Ln canvi, el qui adopta un estil laical esguarda de llun) 
eslanl la lc cristiana i s'hi atansa com qui s"adreca a un ideal anhelat. Inicial-
menl, la seva posicid tc. doncs, alguna cosa d'excentrica; sent que li ha estal 
conferida una missiii personal de recerca a 11 d'apropar-se al centre de la fe; les 
seves reflexions tenen scmpre un to dc temptaliva molt personal; les seves idccs. 
cncara que siguin presentades com a argumentacions necessaries, resten sempre 
suggeriments que lendeixen a la radicalital. 
/.c tlesconhort. v. 25. 26-1 i 777. .losep Balalla (ed.l. (Toiia: (Ihrailor Hdenduni. 20(141. pp. 63. S2 i 
124. 
" llerrlichkeit. Eine theologische Asthetik, (Kinsiedeln: Johannes Verlag, 10601. vol. 2: ••Rieher der 
Stile» la, paii: «Klerikale Siile»; 2a. parl: «Laikale Slile». 
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Des d"un altre punt dc vista, mes historicisla. hom lia asscnyalal que, a 1'cdat 
mitjana, a mcs dc lcs dues formes tradicionals de teologia, la monastica i Pes-
eolastica. n'hi havia una altra, la vernacla, la que cra popular en un doble sentit: 
perque usava la llengua del pt>ble i perquc responia a les inquieluds populars. s" 
Aquesta divisio pressuposa que, a mes dc la tcologia que provenia de la lectio 
dels moncstirs i la quc provenia de la disputatio de les universitats, n'hi havia 
una altra que brolla dc la inquietudo dels laics. La practicarcn laics propiament 
dits. com es ara Ramon Llull o Margarida Porete, ' 7 i clergues que s'adrccaven 
cxpressamenl als laics. com cs ara Mestre Eckhart. 
Aquesta teologia vernaela es caractcril/.a perque no sc centrava primordial-
ment cn la mcdilacio bfbliea, com feia la teologia monastica, ni utilitzava abun-
dantment la logica aristotelica, eom feia la teologia cscolastica. Al contrari, par-
tia pragmaticament dc les neeessilals de la vida cristiana; s'expressava cn forma 
dc sermons exhorlatius o breus tractats espirituals, i donava una gran importan-
cia a les visions. Lanhcl d'unir-se mfstieameni a la divinitat, ultrapassanl les 
disquisicions escolastiques, hi era sempre present. 
A Pinterior d'aqucst eorrenl laTcal o vernacle, la teologia de Llull hi ocupa 
un lloc molt singular. que es caracteritza pcr la prolunda passio racional -insoli-
ta en els altres teolegs laics- que 1'amara. Llull no fou cap mfstic capficat pel 
seu mon interior. sino un pensador laic que volia cntcndre «cl mal estament» del 
segle i «donar al mon ordcnamenl i via». a partir, aixo sf, d'allo quc cll havia 
experimentat en la seva con.scicncia. , , , 
Esludiar cl pcnsament teologic de Lltill dcs d 'aqucsla perspcctiva laical 
-dcsis t int , doncs, dc comparar-lo amb eap dels grans sistemcs escolas t ics -
podria ajudar a fer veure >\uc la scva aparent excentrieitat no es res mes que una 
manera singular. autenticament personal, d'atansar-se enraonadamenl a la divi-
nilal. 
Bernaid McCinn. «Mcisicr Hckharl and ihc Bcguincs in ihc Conlexl of Vernacular Theology», 
dins Meister Eckhart and the Beguine Mysticx. Hadewijch of Brubant, Mechtild ofMagdeburg, aiul Mar-
guerite 1'ontc. INova York: Conlinuuin. 19'Mi. pp. 4 14. 
Margarida Porclc. l.c iniroucr dcs sitnples ames ; Irad. cat.: L'espill dc lcs dninics siinples. ViclO-
ria Ciilol (inir..) i Kosa Maria Aguadc (irad.). (Barcclona: Proa, 2001); cf. Michcla Pereira, «Morire d'a-
niore. Nole per un eonfronlo Ira Kaimondo Lullo c Margherita Porete sull'cspciicn/.a mistica», dins 
Donne iru saperi c poicri nella sloria delle religioni, Solia Bocsch Gajano i Hn/.o Pacc (cd). (Brescia: 
tiditriee Morcelliana. 2007). pp. 183-203. 
' Lodesconhort, v, 25, 453 i 571, cit., pp. 63, 98 i I0X. 
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2.8. Fervor apostblic 
En el segle xiu ensenyar i moralitzar eren unes de les gran preocupacions de 
la clerecia. El poble dcmanava instruecid i anhelava perfeceid. Els nous ordes 
mendicants sorgiren precisament per a satisfer aquest anhel del poble dc rebre 
instrucci6 doctrinal i guiatge moral. Les Artes praedicandi proliferaren sobretot 
cntre cls dominicans. 5 ' ' La relbrica classica cs posa al scrvci dcls frarcs predica-
dors. Pcro cls laics, amb mes o mcnys preparacid, pretengueren emular cls cler-
gues i esdevingueren apologctcs espontanis que buscaven la confrontacid amb 
cls infidels, cspccialmcnt amb cls jueus amb qui convivicn."" 
Ara be, l'afany de perleccid moral dels laics s'exteriorit/.a tumbc dc manera 
mes radical. Moviments populars d'abast difus -beguins, fratricels, joaquimites, 
valdesos- cs desentengueren de la tutela clerical i comencaren a predicar al 
margc dc la elerecia. Lautoritat eclesiastica controla tan ferriament com pogue 
aqucsta predicacid lliure dels laics i nomes la tolera en condiciorts molt concre-
tcs."1 
Scns dubte, com a laic que era, Llull conegue aquesl fervor apostolic popular 
i hi simputil/.a. La scva obra cs la d'un laic llctrat LJLIC se scnl eridat a la missid. 
Alguns dels grans escolastics -especia lment Duns Escot. contemporani dc 
Llull- dc vegadcs semblen mes intcrcssats a expressar-se nitidament llurs idccs 
a si mateixos que no pas a fer-se enlenedors a un piiblic ampli. A i \ 6 no ho 
podcm pas dir dc Ramon Llull. Com a laic missioner. constantment cs preocupa 
pcr fer-se entendre. 
Un dels fets que mes diferenciaren Lltill dcls clergues del scu tcmps es cl 
coneixement prdxim quc ell tenia dels qui no eren cristians, dcls «gentils». Els 
frares predicadors els combatien, dc llttny estant. A Paris. en un ambient clerical 
i scnsc cup conlacte amh cl mdn «gentil», Tomas d'Aquino emprengue la redac-
cid d'una Summa contra gentes. Llull. cn eanvi, tenia un coneixement prdxim 
dels gcntils amb qui volia dialogar, perque havia conviscut umb els sarraYns -i 
lambe amb cls jueus— que huvicn restat a Mallorca dcsprcs dc la conquesla. Els 
sarraiiis ercn nombrosos a 1'illa i la majoria vivien esclavilzals. Nomes uns 
H Thomas-M. Charland, Aries prtwiticandi. Ctmlributitm it la rhetorique au tXloxen Age (Paris -()lla-
wa: Vrin Inslilul d"Hludcs Medievales, 1936). 
Inghetlo Contardo, Disputiuio conlra lutleos. Gilberl Dahan (ed.), (Paris: Les Belles Lettres. 
I')')l); Gilben Dahan. l.o polemique cliritienne contre le juilaisnie cm Moyen Age (Paris: Alhin Michel. 
1991). 
w Koll /crluss . Der Strcit um tlic Laienpredigt. Eiiw pastoralgeschichtliche Untersuchung zttm 
Versiandnis des Prediglamles imtl zu seiner Ennvicklung im 12. und /.>'. Jiihrhunden (Frihurg de B.: Her-
der, 1974). 
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quants recuperaren aviat la llibertat. A diferencia dels escolastics d'Oxford o de 
Parfs. l.lull mai no percebe 1'islam com una religid que amenacava des de la 
llunyania i que podia esser combatuda amb argumenls cristians. Sabia que cra 
un sistema de creences molt actiu al qual calia fer ITont amb la mateixa rad que 
el configurava internament. Lltill constatava que els musulmans. tot i viure 
esclavit/.ats. eren mes cultes que molts cristians. 6 2 Ac|uesta proximitat amb l'is-
lam vivent marca profundament el pensament teoldgic de Lltill. fins al punl que 
poguc dir de si mateix quc era un laic (quidam homo) esdcvingut un «cristia ara-
bic»."5 
Llull creia que havia rebut la missid divina de «compondre un llibre», es a 
dir, elaborar tota una obra metodoldgicament innovadora, per a convertir CLS 
inlidels. encara que inieialment no veie ni la «forma» ni el «mode» de dur-la a 
terme. Tanmateix. es clar quc. des de IMnici, accid i teoria es fonicn inextrica-
blement en la scva missid. Llull se sentf cridal a canviar radicalment de vida i dc 
pensament. Ell fou un laic que creia que havia rebut una missid divina quc l 'o-
bligava a replanlejar-s'ho tol. perd que no 1'obligava a viure i a pensar com un 
clergue. El seu pensament brollava de ht ncccssitat d'actuar dc la millor manera 
possible. Pcr aquest motiti. la seva filosofia ha pogut esser qualificada de «filo-
solia de l'accid». i la seva teologia dc «teologia per a la missid»." 1 Llull conside-
rava que la millor manera dc juslilicar la missid divina que ell creia havcr rchut 
era fer veure que conduta a una lllosolia teoldgica - I 'Art lul-liana- que s'estruc-
lurava amb gran rigor Idgic. Aixd el difercnciava dels clergues dcl scti lemps 
que tendien a justificar 1'activitat eclesiastica demostrant que s'adequava als 
ciinons i a les exigencies dels tcxtos bfblics o patrfslics que leien autorital. 
LArt lul-liana cs la «forma» i el «mode» de dialogar enraonadamcnl amb 
els no creients a li de converlir-los. Llull no fou cap clergue, mestre d'arls - com 
ho foren Siger de Brabant o Boeci de Dacia, per exemplc. qtte treballaven dins 
la tradicid de la Idgica arislolelica-: lou un laic que. des dc lora dels medis 
acadcmics. inventa la Idgica que ell necessitava per a complir la seva missid. 
'"' Gabriel Knscnyal Pujol, «Conlexl hisldric i socioldgic dc Kunion Llull», Llelrex. Butlleli Inforina-
IIII </c riiiMiim d'Esladis Baledrics 13 (2007. maig), pp. 2-7. 
Dispituuio Raiimtndi christiani et llonwri saraccni. prol. (ROE X X I I . p. 172); cf. .lordi Gaya, 
«Kamon l.lull i 1'lslam. Tnlidclcs sunl homines, sicul cl nos'». dins «Vds sou sant, Senyor Deu tinic». 
Eraiiciscaiiisnw i Islain. Jornades tlEsitulis Eraiiciscans. 21)1)1 (Barcclona: Kacullal dc Teologia dc Cala-
lunya. 2002). pp. I 15-143. 
Arinand Llinarcs. Raxiiiinul l.ullc. philosuphe dc faction (Kaiis: Prcsscs Llnivcrsilaiics dc Hranee. 
1963); irad. eai. Ranum Llull (Burcelona: Edicions 62. 1968); Jordi Gaya Ksielrlch. Raiinoiulo Lullu. Una 
icoltiviii pcila missione (Mila: Jaea Book. 2002). 
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Llull sc sentia atret per Lestil de vida dcls laics quc. scnsc abandonar lcs 
obligacions seculars, vivien pobrament i cs lliuruvcn tant com podien a la pregu-
riu. Ho revela 1'elogi que fu de la manera com Evasi i Aloma eelebraren el seu 
matrimoni. Invitaren els pobres de Jesucrist ul bunquet de noees. pero aixf quc 
pogucren es retiruren a fer oracio. Com lambe ho revela la regla de vida que 
s"imposen: «ordenaren e escriviren qual regla degucssen tenir lots los jorns de 
llur vida.»"5 Viure pobrament, pregar assfduament, acceptar una regla de vida 
simple. eren les normes quc s'imposaven a si mateixos els luies beguins. Llull. 
sense adherir-se mui u eup beguinatge. pensavu, dc muncru similur uls beguins. 
que lu eutisu principal dels desordres que patia la eristiandat era el mal excmple 
que donaven els clergues. i ereia que lu missid dels luics eru oposur-s'hi donunt 
bon exemple. 
Aixf. cn contraposicid u molts laics lletruts qtie ueceptuven eurrees udminis-
liatius i s'inlegruven en l'estrueturu jerarquica medievul. Lltill. despres de lu 
seva conversid, no exeref cap carrec polftic. Es mantingue semprc fidel a alld 
que ereia que era la seva missid: encoraljar els laies a viure honcstamenl i a eon-
frontar raeionalment la fe eristiana amb la de les altres religions. Com a laic, 
Llull eritieava els elergues. el papa inelos. perquc no fcien prou per a promoure 
la le dels lldels i lu conversid dels infidels. Pensuvu -eom ho pensuven els movi-
nients espiriltials populars- qtie ealia que els laies prenguessin la paraula i pre-
diquessin la fe. 
Ara be. les sevcs prediques. mes que sermons enfcrvorits basals en ht Bfhlia i 
la doctrina dels Pares de 1'Esglesia, sdn enraonaments fonamentats en 1'Art. 
Llull preten persuadir amb lcstructura Idgica dels setis parlaments. Llull mai no 
es presenta com un elergue que volgucs instruir moralment els fidels ignorants. 
Aquest es potser el tret que mes el difereneia de 1'espirilualitat Iaiea dels mfsties 
renans. Llull fou tin laie que feia teologia per lal de demosirar quc la fe e;s rao-
nable. Si la predicacid de Mestre Eekhart -en tm eert sentil. precursora de la 
devotio moderna- s'orientava a interiorit/.ar la fe i la predieaeio elerieal s'ex-
pressava argumentanl per auctoritates, Llull s'interessava per una predicacio 
laVeal que fos -eom deia e l l - tina praedicatio per moralem philosophiam.M El 
motiu era clar: «Els infidels no sMntcresscn per les uutorituts ueeeptades pels 
fidels, sMnteressen per les raons.»"7 
"' Uibre cVEvasi e Bkiquernu, I . 9 , Salvador Galmes (ed.). (Barcclona: Barcino. 1 9 3 5 ) , vol. I. p. ' ' I 
l/-.'.VC 5 0 - 5 1 1 . 
Lectura super Artciii inventivam et TttbiiUiui geueralem, disl. 3 . pars 2 . quacslio 8 5 1 , MOG V, p. 
3 5 5 ( 7 1 3 ) . 
Liber de demonstralione per uecpiiparaniiam, prol. -4 {ROL 9 . 2 2 1 ) ; lnIKICICS non siani ad auclori-
lales lideliuni, el lamen stani ad rationes.» 
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Resum 
La singularitat dc Llull es fora de dubte. No ensenyii en cap universital. no 
fou membre de eap orde religids, no fou cap senyor leudal ni cap poeta cortesa. 
Davant la dificultat de classificar-lo com a lipus medieval, hom ha optat per 
qualificar-lo de marginal. Pero aqucsta qualilicacio falseja la realitat perque 
sabem que Llull fou una persona sociable, interessada pcl lulur de la crisliandat 
i lucidament crftica amb els problemes de la societat del seu temps. Utilit/.ant el 
concepte tfldealtyp, proposat per Max Weber com un mitja heuristic, i seguint 
1'estudi capdavanter de Ruedi Imbach, l'article proposa interpretar la ligura de 
Llull com un representant dc la mcntalitat laVcal dels segles xttl i xiv. La perso-
nalilat i 1'obra de Llull esdevenen mes cntenedores si hom les interpreta a partir 
de les caracterfstiqucs dc l'aclivitat latcal dc la seva epoca: importancia dc la 
llengua vulgar, les traduccions i la divulgacio dcls textos; dislanciament del 
melode escolastic i interes per la literatura didactica, polftica i apologetica. 
Abs t rac t 
Llull's uniqueness is beyond doubt. He taught al no universily, he belonged 
lo 110 religious order, he was neither a feudal lord nor a court poet. Unable to lit 
him into any sort of recogni/.able medieval type, people have trealed him as 
marginal. But this descriplion falsifies the realily. because we know thal Llull 
was a soeiablc person. interested in the fulure of Christianity and lucidly critical 
with respect to the problems of the society of his time. Using the concepl of Ide-
altyp, proposed by Max Weber as a heuristic means, and following the pioneer-
ing study of Ruedi Imhach. this article proposes an interprelation of Llull as a 
ligurc representing the lay mcntality of the 13"' and 14"' ccnturies. His personali-
ty and work hecomc morc understandable if we interpret them on the basis of 
lay intelleetual activities of the pcriod: the importance of writing in the vernacu-
Iar, the translation and circulation of texts, the lurning away from scholastic 
mclhods. and the intercst in didactic, political and apologetic literature. 
